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る全米NO.1を決める大会National Wheelchair Softball 
Tournament（NWST）に向けて各地で熱い戦いが繰り
広げられている。
２）WSWS（Wheelchair Softball World Series）
　NWSAはこの競技を世界的なスポーツとしての普及
を目指していることもあり，2014年からNWSTという






























































































































８） 関 東 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 連 盟HP：http://www.
geocities.co.jp/Athlete/1737/kantoHP/index/
９）草山太郎：車椅子ツインバスケットボールの「おも
しろさ」の成り立ち─プレイヤーの語りを通して─，
追手門学院大学社会学部紀要，3：33−50，2008.
10）日本車椅子バスケットボール大学連盟HP：http://
www.gbp-jp.com/

